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摘要 
 
摘 要 
金融业的迅速发展，带动了银行业服务模式的变革，从改革开放到我国加入
国际世贸组织，我国的银行业遭遇着各国银行业的不断渗透，行业竞争压力与入
剧增。国外信息化业务模式和面向客户的服务模式，带动着国内银行的改革，随
着计算机技术的发展以及银行扁平化改造的深入，银行的事后监督和风险预警成
为国内银行面临的新的难题。 
传统的监督手段是采用人工监督，不仅造成监督成本居高不下，而且由于监
督人员的水平参差不齐，无法保障，导致监督的效果差强人意。银行为了规避操
作风险，集成开发了越来越多的业务系统，这些业务系统大大提高了银行的业务
效率，降低了运营成本，因此，对于事后监督和风险预警，最好的处理方法就是
运用信息技术，结合银行的需求开发相应的系统，与其他系统配合，实现监督功
效。商业银行事后监督管理系统的开发和应用是解决这一难题的有效途径，是国
内银行发展的必然选择。 
本文阐述了本次研究的背景及意义，分析了国内外的发展现状，通过分析银
行目前面临的各种问题，提出商业银行事后监督管理系统的需求，并通过系统的
总体设计和详细设计，对系统进行了实现，并对实现的系统进行了测试，保障系
统能够正常运行。 
系统的研究开发结合了作者所在银行的具体情况，借鉴了国内外优秀的开发
技术，开发的系统可以有效应用于实际监控中，达到了系统开发的目的，在一定
程度上提高了银行的工作效率。 
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Abstract 
The rapid development of the financial sector, led the transformation of banking 
services model, from the reform and opening up to China's accession to the 
international WTO, China's banking sector suffered the continuous penetration of 
states bank, industry competition increasing serious. Foreign information technology 
business model and customer-oriented service model, led the reform of domestic 
banks, with the development computer technology and bank flattening transformation 
deeply, the bank's post-supervision and risk warning become the new challenges faced 
by domestic banks. 
The traditional monitoring tools is the use of artificial supervision, not only 
caused high monitoring costs, but also because of the uneven level of supervisory 
staff, not security, resulting in less desirable supervision. Bank in order to avoid the 
risk of operations, integrated development more and more business systems, these 
business systems greatly improves the efficiency of the banking business, reduce 
operating costs, However, for the post-supervision and risk warning, the best approach 
is to use information technology, with the needs of the bank's development of 
appropriate systems, coordinate with other systems to achieve oversight function. 
Commercial bank afterwards supervision and management system development and 
application is an effective way to solve this problem, is the inevitable choice of 
domestic banks. 
This paper describes the background and significance of this study, analyzes the 
development status at home and abroad, by analyzing the various issues currently 
facing the bank, propose the need of commercial bank afterwards supervision and 
management system, and through the overall design and detailed design of the system, 
implementation system and tested the system, security system to normal operation. 
Research and development system combines the author banks' specific situation, 
draws domestic and foreign outstanding technology, the system can be applied to the 
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effective monitoring, achieving the purpose of system development, improve the 
efficiency of banks to some extent. 
Key Words： Post-supervision; Risk Warning; Movie input
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 课题背景与意义 
计算机技术在企业和政府管理中的应用是信息时代发展的必然趋势，排除了
人工管理产生的失误和由于人员素质的参差不齐带来的生产和管理效率低下，计
算机技术为管理和生产模式带来了革命性的变革[1]。 
但是技术的变革必然带动了高科技犯罪的进步，利用系统漏洞进行各种经济
和政治的犯罪越来越频繁，因此在依赖计算机技术进行信息化改造的同时，如何
能够有效的避免犯罪行为的侵犯，保障系统的安全是每个企业都要面临的困难和
挑战[2]。金融行业是经济犯罪的高发行业，也是目前提高信息安全性研究的热门
领域。 
同时，在金融行业从事业务操作的过程中，由于目前信息化技术的不完全，
也会在各个信息系统的衔接中遇到各种各样的操作风险，对于操作风险的规避，
也要求我们对其进行监督和预警[3]。商业银行传统的监管手段是通过人工对票的
方式进行确认和管理，但是由于人工操作本身的缺陷性，相当于用一个有缺陷的
机制对另一个有缺陷的操作进行管理，是一种不可靠的监督手段，在监管中会出
现各种不可预知的情况，而且监管的效率很低[4]。因此，利用信息技术进行商业
活动的监管和预警能够有效解决银行系统中存在的监管效率低的问题。计算机的
逻辑性和安全性，不但可以为我们提供最常规的监督，还可以为监督进行科学的
分析和对比，运用数学模型进行数学建模[5]。但是监管系统同样面临着非法的入
侵，需要在系统设计的时候注重系统的安全性，保障系统的正常运行。 
银行业务的繁杂，造成了银行业务产生的凭证不断增加，我们在办理业务的
时候，通常客户会保留一份复印件，而银行保留原始票据，这些票据是以后对证
业务的依据，但是这些票据的管理非常复杂，并不是将票据放在屋里、放在柜子
里就能解决的，需要方便查找和存储，否则将被淘汰[6]。 
辅助监督系统就是上面提到的监督系统，可以实现对存取款、贷款业务以及
会计的有效监督，对整个银行业务形成有层次、多方向的监督体系，建立一套科
学的预警体系，能够及早发现、及早控制、及早处理各种不良操作，最大程度上
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降低银行的操作风险[7]。辅助监督系统不但能够增强银行的业务安全，还能够提
高商业银行核心竞争力。 
本文研究的内容以商业银行为对象，针对其银行业务中事后监督问题进行分
析，并且建立了相关的风险预警系统，它主要分为四个子系统，结合影像输入和
监管模型，对票据进行监督，取代传统的监督措施，采用全新的监督管理模式，
提高了监管的安全性和效率，实现了商业银行监督的自动化和信息化[8]。 
1.2 研究现状 
银行的事后监督和风险预警系统的出现，是由于操作风险等因素造成的，操
作风险目前已经被认为是与信用危机和市场风险一样的重大风险，操作风险是人
为因素造成的，而银行业务的实施必须要有多人参与，这种失误很难避免，当然
也有很多是因为不可告人的目的进行的违规操作，针对这样的情况，我们需要对
业务操作进行监督和管理，系统就是在这种情况下产生并得到了迅速的发展[9]。
运用信息手段实现的监管，具有科学的监管体系，有着人工监督无法比拟的优势，
成本低，效率高，是目前银行监督的最佳选择[10]。 
目前银行内实行的监督手段是在银行唯一的监督部门监督中心进行抽查式
或者部分审查，受限于资源没有能力对所有的票据进行审核。这是一种落后的监
管手段，我们需要寻找新的手段来管理银行的操作风险[11]。银行内部的人员熟悉
业务的操作流程，近年来在银行的监管制度不完善的情况下，各种银行内部人员
的犯罪时有出现[12]，普通的监管手段无法实现改善，只能避免人员参与到监管流
程中才能完成公正的监管。 
银行的业务越来越繁杂，业务涉及的单据和参与的操作人员也越来越多，造
成的操作风险也越来越高[13]，产生的众多票据由于占有的体积较大，不便于存储
和管理查询，对业务的管理造成了一定的影响。像上面提到的，运用银行事后监
督和风险预警系统可以有效的对这种风险进行规避，因此银行建立统一的监督平
台势在必行。 
我国从加入国际世贸组织以后，也开始与国际接轨，同时在我国企业的信息
化改造为监管系统的发展提供了有利的条件。虽然大环境不错，同时也有意与国
际看齐，但是受限与银行信息化程度的影响，我国的事后监督体系还有待进步[15]。
目前国际性的银行组织已经有了很多成功的案例，许多银行已经将监管体制与员
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